



















































































































sumisu be d do
S :いいえ,おおきく　ありません｡
-　35　-
Ⅳ. A:スミスさんの　つくえは　おおきいですか｡
sumisu
S:いいえ,あまり　おおきくありません｡
Ⅴ. A:スミスさんの　うちは　どんな　うちですか｡
sumisu
S:わたしの　うちは　おおきい　うちです｡
Ⅵ. A:スミスさんの　-やは　どんな　へやですか｡
sumisu
S:わたしの　-やは　おおきい　へやです｡
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